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Noticias F.A.D. 
Miembros de la "Agrupació d'Activitats Artesanes» galardonados 
en la <<111 Bienal L'ART DE L'EMAIL». 
En el verano de 1975 se celebró en Limoges (Francia) la 111 Bie-
nal Internacional del Arte del Esmalte , en la que participaron 
150 artistas de todos los paises europeos, así como también 
de Brasil , Canadá, Estados Unidos, Israel y Japón . La exposición 
de los trabajos se hizo en la capilla románica del Liceo Gay 
Lussac. La participación española no sólo fue la más numerosa, 
sino también la más distinguida por los jurados. Fueron galar-
donados los artistas catalanes , miembros de la AA/ F.A.D.: Pas-
cual Fort, con el Premio de la Ciudad de Limoges; Montserrat 
Xicola-Mata, con el Premio de la Cámara de Artes y Oficios 
de la Alta Viena, y Francesc Vilasís, con la medalla de la Ciu-
dad de Limoges. También fueron galardonadas Montserrat Mai-
nar y Rosa Bonet. 
Viaje a Lagos promovido por AA-FAD 
Con motivo del II Festival de Arte y Cultura negra que tendrá 
lugar en Lagos del 22 de noviembre al 20 de diciembre de 
este año, la - Agrupació d'Activitats Artesanes» del FAD pre-
para un viaje cuya organización técnica ha sido encargada a la 
Agencia Atlas Express, en cuyas oficinas de Paseo de Gracia, 83 
(tel. 2150000), se facilitará todo tipo de información a quienes 
puedan estar interesados en este viaje . 
British Chamber of Commerce in Spain 
Como en años anteriores , esta Cámara está organizando para 
este mes de noviembre un viaje para visitar las Ferias de la 
Interbuild (Londres, 12 a 21 noviembre) y Batimat (París , 20 
a 30 noviembre) , dentro de la Feria Internacional de la Cons-
trucción . La información necesaria en cuanto al programa de 
dicho viaje puede solicitarse en las oficinas de dicha Cámara 
en Barcelona, Paseo de Gracia. 11 . 
Expofuego-76 y Securexpo-76 
en la Feria Internacional de Barcelona 1976 
Después del éxito alcanzado por la exhibición Expofuego-75, y 
dada la estrecha relación existente entre la promoción de in-
cendios y de accidentes de todo tipo, la Feria Internacional 
de Barcelona, que tendrá lugar del 1 al 10 de junio de 1976, 
presentará junto a Expofuego-76 la exhibición Securexpo-76, den-
tro del Sector Construcción - Medio Ambiente . Las dos entida-
des promotoras, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Bar-
celona y la Asociación para la Prevención de Accidentes (APA) , 
han llegado a un acuerdo de colaboración, a fin de que ambas 
exhibiciones alcancen la máxima brillantez. El Comité Asesor 
estará preSidido por don Rogelio Mir, Concejal Ponente del 
Ayuntamiento, y por don Enrique Sabanés, Presidente regional 
de APA. 
PREMIOS SEREM - 76 ARQUITECTURA 
M inisterio de Trabajo Di rección General de Servicios Sociales 
Bases específicas 
1.' Podrán participar los arquitectos e ingenieros superiores, 
de nacionalidad española, así como los estudiantes de último 
curso de Arquitectura e Ingeniería superior. La participación 
podrá realizarse individualmente o en equipo. 
2 ' Los proyectos, sin limitación de su extensión, deberán tra-
tar alguno de los temas siguientes : 
a) So luciones más adecuadas para la supresión de barreras ar-
quitectónicas en las viviendas de protección oficial. 
b) Soluciones más adecuadas para la supresión de barreras 
arqu itectónicas en los edificios públicos. 
e) Repercusión económica que supondría la supresión de ba-
rreras en los casos a) y/ o b) . 
3.' Los proyectos se presentarán por quintuplicado , en folios 
mecanografiados, a doble espacio. Se podrán acompañar todos 
los gráficos, diseños y maquetas que se consideren necesarios. 
4.' Será concedido un premie de DOSCIENTAS MIL PESETAS. 
5.' El SEREM tendrá facu ltad de reproducción literaria y foto-
gráfica y de exposición de los proyectos premiados, citando en 
todo caso el nombre de su autor o autores. 
6.' El Jurado otorgará el premio en función de su originalidad 
y/ o de la viabi lidad de las soluciones ofrecidas. 
7.' No se devolverán los proyectos presentados , pero sus auto-





La integración social de los 
minusválidos físicos y psíqui-
cos requiere el concurso soli -
dario de toda la sociedad, sin 
cuya colaboración las acciones 
del sector públiCO y de las en-
tidades privadas interesadas 
directamente en la problemáti-
ca de los discapacitados, difí-
ci lmente progresarán en el lo-
gro de tal objetivo. 
Por ello , la mentalización de la 
sociedad aparece como presu-
puesto básico en el panorama 
de la integración de los minus-
válidos. En este sentido, la Co-
misión Interministerial creada 
al efecto elaboró y presentó 
una propuesta de medidas que 
la favoreciera y que fue apro-
bada en la reunión del Consejo 
de Ministros del 27 de sep-
tiembre de 1974. Entre ellas fi-
gura la convocatoria de pre-
mios que contribuyan a la crea-
ción de una conciencia social, 
encaminados a estimular, por 
una parte , la preocupación de 
las empresas en orden al em-
pleo de minusválidos, y por 
otra, a promover la atención 
de los profesionales y de lo~ 
medios de comunicación social 
en el planteamiento y solución 
de cuantas cuestiones se rela-
cionan con la marginación de 
las personas con capacidad fí-
sica o psíquica disminuida. 
Bases generales 
Primera, Los trabajos deberán 
entregarse personalmente o 
remitirse por correo certifica-
do al Servicio de Recuperación 
y Rehabilitac ión de Minusváli-
dos Físicos y Psíquicos, de la 
Dirección General de Servicios 
Sociales, María de Guzmán , 52, 
Madrid-3, con la indicación 
- Premios SEREM-76·. 
Segunda. El plazo de admisión 
f inalizará el 28 de febrero de 
1976. 
Tercera. Los Jurados de los 
Premios estarán presididos por 
el Director Genera l de Servi-
cios Sociales y su composición 
se anunciará oportunamente. 
Cuarta. El fallo de los Jura-
dos será inapelable y se hará 
público en Madrid el 1 de ma-
yo de 1976, a través de los 
medios informativos, comuni-
cándose persona lmente a los 
interesados, pudiendo declarar-
se desiertos, en su caso, cada 
uno de los premios. 
Quinta. No podrán concurrir a 
esta convocatoria el personal 
y los colaboradores del SEREM . 
Sexta. La participación en los 
premios implica la aceptación 
de sus bases y de las normas 
complementarias que se dicten. 
Concurso Internacional 
Proyectos para Estudiantes 
Arquitectura 
A través del Consejo Superior 
recibimos del Rideau Institute 
de Montreal (Canadá) el pro-
grama del Concurso Internacio-
na l para Estudiantes de Arqui-
tectura, organizado para la 
Conferencia de Naciones Uni-
das sobre Asentamientos Hu-
manos . El tema del Concurso 
será: Modelo de Asentamien-
to Protector del Medio Ambien-
te. La primera fase consistirá 
en Concurso interno en las Es-
cuelas de Arquitectura con ob-
jeto de seleccionar el trabajO 
que será presentado a segun-
da fase, o sea, el Concurso In-
ternacional. 
Segundo Premio ALE MAS de 
artículos técnicos 
La revista ALE MAS convoca el 
Segundo Premio ALEMAS de 
artículos técnicos sobre temas 
relacionados con los alquitra-
nes, las emulsiones, los asfal-
tos, los impermeabilizantes y 
los aditivos, y sus aplicaciones 
en la edificación y obras pú-
blicas. 
Reglamento 
Art. 1.° Podrán concurrir a es-
te certamen los alumnos de 
Escuelas Técnicas y Facultades 
de Ciencias de todo el terri-
torio nacional. 
Art. 2.° Los trabajos podrán 
ser indistintamente individua-
les o colectivos, siendo igual-
mente vál idos los realizados en 
Seminarios y Grupos de Traba-
jo organizados por las Escue-
las y Facultades bajo la direc-
ción o asesoramiento de pro-
fesores de las mismas. 
Art. 3.° Una comisión formada 
por técnicos de la Agrupación 
Nacional ALEMAS seleccionará 
los artículos finalistas, en nú-
mero máximo de seis, que se-
rán publicados en la revista 
ALEMAS, recibiendo la canti-
dad de 5.000 pesetas en con-
cepto de colaboración. 
Art. 4.° Un jurado, compuesto 
por catedráticos de diversas 
Escuelas y Facultades y técni-
cos de la Agrupación ALEMAS , 
designará, entre los artículos 
finalistas. el ganador del Pre-
mio ALEMAS, que en esta se-
gunda edición está dotado con 
100.000 pesetas. 
Art. 5.° Se tendrá en cuenta , 
como criterio va lorativo de los 
trabajos , la aportación de ideas 
y soluciones originales para los 
problemas de la edificación y 
obras públicas en base a la ga-
ma de productos mencionados 
en la convocator ia de este Pre-
mio, así como la labor inves-
ti gadora sobre los mismos. 
A rt. 6.° El fallo del Jurado se 
dará a conocer públicamente 
en un acto cuyü lugar y fecha 
de celebración se determina-
rán oportunamente y en el que 
se hará entrega del Premio al 
ganador. 
Art. 7.° El plazo de admisión 
de originales se cerrará el día 
30 de mayo de 1976. 
Art. 8 .° El artícu lo ganador de 
este Prem io será publi cado en 
un número especial de la re-
vista ALEMAS. 
Art. 9.° Los trabajos no admi-
tidos como finalistas quedarán 
a disposición de sus autores, 
una vez estudiados por el Co-
mité Seleccionador. 
Art. 10.° El fallo del Jurado 
será inapelable, pud iendo de-
clararse desierta la convocato-
ria si ninguno de los trabajos 
se ajustara a los térmi nos se-
ña lados en el artícu lo 5.° del 
presente Reglamento. 
Art. 11 .° La extensión mínima 
de los trabajos será de doce 
folios, mecanografiados a dos 
espacios. Se remitirán tres co-
pias a Revista ALEMAS, Qui-
ñones, 15, Madrid-B, acompaña-
das de fotocopia del corres-
pondiente carnet escolar del 
autor o autores . 
PREMIS " JOSEP PUIG I 
CADAFALCH I BONAVENTURA 
BASSEGODA I AMIGó" PER 
A TREBALLS D'INVESTIGACIÓ 
I DIVULGACló SOBRE TEMES 
DE D1SSENY ARQUITECTONIC 
I URBANíSTlC 
El CoHegi Oficial d'Arquitec-
tes de Catalunya i Balears de-
sitja continuar promovent I'es-
tudi i divulgació deis temes re-
latius a Disseny Arquitectonic 
i Urbanístic mitjan<;:ant la con-
cessió d'uns Premis anuals a 
treballs d'lnvestigació i Perio-
dístics sobre aquestes mate-
ries. 
La concessió deis premis en la 
present convocatoria s 'ajustará 
a les següents : 
BASES 
Primera. - El CoHegi prendra 
en consideració els lIibres, 
treballs o articles originals es-
crits en catala o en castella 
sobre temes d'Arquitectura i 
d'Urbanisme publicats dintre 
de I'ambit territorial del CoBe-
gi des del primer de gener al 
COMISION DE CULTURA DEL C.O.A.C.B. 
VANGUARDIA ARQUITECTONICA 
Bajo este epígrafe general la Comisión de Cultura del Colegio 
de Arquitectos de Cataluña y Baleares se propone montar en 
la Sala de Exposiciones (Plaza Nueva, 5, Barcelona) de este 
Colegio un ciclo de exposiciones y conferencias sobre la obra 
de los arquitectos : 
Hans Hollein , Austria - Mario Ridolfi, Italia - Foster Associates, 
Inglaterra - Charles W. Moore, U.S.A. - Alvaro Siza Vieira, Por-
tugal. 
La primera exposición, dedicada a Hans Hol/ein, se inauguró el 
próximo pasado 11 de noviembre, concidiendo aprOXimadamente 
con la publicación en la revista "Arquitecturas bis .. de un ex-
tenso artículo de Federico Correa sobre su obra, y también 
coincid iendo con la concesión de los Deltas de Oro del ADI / 
FAD, de cuyo Jurado internacional formará parte, este año, Hans 
Hol/ein. 
ENVIRONMENTAL PlANNING 
El Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares y el Instituto 
del Consejo Británico, comunican que en la Sala Picasso del 
COACB, y entre los días 17 al 29 de noviembre de 1975, per-
manecerá abierta una expos ición de libros y revistas sobre "En-
vironmental Planning .. . 
Laborables: de 11 a 14 y de 18 a 21 h. 
Festivos: de 11 a 14 h. 
.. 
trenta-u de desembre del 1975. 
Segona. - Encara que no és 
imprescindible per a optar als 
Premis, els autors podran pre-
sentar els seus trebal/s al 
CoHegi , sempre que ho creguin 
oportú. Aixo sera convenient 
si ja han aparegut en publica-
cions de difusió redu"ida. Els 
treballs que es presentin hau-
ran d'ésser tramesos abans del 
dia 30 de gener de 1976 en dos 
exemplars (o un original i una 
copia) a la següent adre<;:a: 
CoHegi Oficial d'Arquitectes 
de Catalunya i Balears, Comis-
sió de Cultura (per als Premis 
Josep Puig i Cadafalch i Bona-
ventura Basegoda i Amigó , de 
Disseny Arquitectonic i Urba-
nístic), Pla<;:a Nova, n.O 5, Bar-
celona (2). 
Els articles sense firma o sig-
nats amb pseudonims hauran 
d'anar acompanyats de J'opor-
tuna certificació acreditativa de 
qui és I'autor, lIiurada per la 
Di recció de la publicació en 
que hagi n aparegut. 
Tercera. - Seran concedits els 
cinc Premis següents : 
a) A I'articu lista que hagi des-
tacat pe l sentit crític i divul-
gador deis seus trebal/s perio-
dístics publicats a la premsa 
durant I'any. La quantia del 
premi sera de 75.000 '- ptes . 
b) A I'article msé destacat pel 
seu valor intrínsec i per la se-
va oportunitat en relació amb 
el tema tractat, publicat a la 
premsa . L'autor sera recompen-
sat amb un premi de 50.000'-
ptes. 
c) A la publicació no especia-
litzada en temes d'Arquitectu-
ra i Urbanisme per la dedica-
ció continuada i per I'esfor<;: de 
qualitat amb que hagin tractat 
aquests temes. Aquest premi 
tindra caracter honorífico 
d) A un trebal/ d'estudi publi-
cat en forma d'article en una 
publicació periodica. La quan-
tia del premi sera de 50.000'-
ptes. 
e) Al I/ibre d'estudi sobre els 
temes objecte d 'aquestes ba-
ses. L'autor sera guardonat 
amb 75.000'- ptes. 
Quarta. - Oualsevol d'aquests 
premis podra ser decJarat de · 
sert. 
Quinta. - El veredicte deis 
premis ti ndra l/oc durant el 
mes de febrer de 1976. 
Sisena. - La Junta de Govern , 
després de reunir els informes 
i propostes que cl'egui neces-
saris , atorgara els premis i els 
fara públics . 
CICLO CONFERENCIAS 5 ARQUITECTOS ITALIANOS 
Jueves 13 noviembre, 20 h. 
Arquitectos milaneses de los cincuenta . 
Federico Correa 
Jueves 20 noviembre, 20 h. 
Franco Albini y Franca Helg 
Jueves 27 noviembre, 20 h. 
Lodovico Belgiojoso 
Jueves 4 diciembre, 20 h. 
Ignazio Gardel/a 
Jueves 11 diciembre, 20 h. 
Giancarlo de Cario 
Jueves 18 diciembre, 20 h. 
Vico Magistretti 
Todos el/os hablarán del trabajo realizado en los últimos años. 
Este ciclo de conferencias tendrá lugar en la sala de actos del 
Colegio de Arquitectos, Plaza Nueva, 5; Barcelona - 2, 
74 A 
